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Öz
Bu yazı'nın amacı bir mesleğin kimlik mücadelesini, dernekten odalaşma yolunda 
harcanan emekleri, izlemiş olduğu yolu ve kısa zamanda nerelere geldiğini ve İstanbul 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) 'nın 1990 - 2009 yılları 
arasındaki kurumsal gelişimi, toplumsal işlevi ve meslek alanına özellikle bilgi ve 
bilimsellik açısından katkılarını belirlemek olacaktır. 2006'da kurulma kararı alınan 
Bilgiye Erişim Merkezi (BEM) yalnız İstanbul'a değil bütün Türkiye'ye hizmet verir 
duruma gelmiştir. BEM Türkiye'de yayımlanan muhasebecilik alanındaki bütün kitap ve 
süreli yayınları toplayıp, düzenleyerek hizmete hazır duruma getirirken belli başlı 
yabancı yayınları da izlemektedir. Muhasebecilik bibliyografyası (kitap, makale), 
günlük duyuru bülteni, Mali Çözüm dergisinin dizini, Kütüphane haftalarında yaptığı 
etkinlikler ve çalışmalarla hizmetlerini geliştirmektedir.
Anahtar Sözcükler: İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası; İSMMMO; 
Bilgiye Erişim Merkezi
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Abstract
The purpose of this article is to indicate the identity struggle of a profession, the 
endeavors in the journey from Association to Chamber, the steps taken within this 
context, the achievements in a short period of time, the organizational development of 
Istanbul Chamber of Certified Public Accountants (ISMMMO) between 1990 and 2009, 
the social function of the Chamber and its contributions to the profession in terms of 
information and science. The Information Access Center (IAC), established in 2006, 
serves not only in Istanbul but all over Turkey. IAC collects all books and periodicals in 
the field of accountancy published in Turkey and tracks certain foreign publications. It 
also continues to improve its services with the accountancy bibliography (books, 
articles), daily newsletter, index of "Mali Çözüm (Finance Solutions)" magazine, and 
through activies and studies in the Library Week.
Keywords: Istanbul Chamber of Certified Public Accountants; (ISMMMO); The 
Information Access Center
Giriş
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1990 tarihinde kurulmuş ve bugün 
20 yaşında olan genç bir odadır.
İSMMMO'nun misyonu: Mesleki hak ve hukukumuzu korumak üzere finansal 
bilgi, yönetim muhasebeciliği, danışmanlık konularında sürekli eğitimler ve yayınlarla 
meslek mensuplarının bilgi birikimini, kariyerini geliştireni uzmanlaşmasını sağlayan, 
muhasebe ile ilgili uygulamalara yön veren bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmaktır.
İ SMMMO'nun vizyonu: Geleceğ e yönelik projeleriyle, üyelerinin geliş imini 
sağlayan; şeffaflığı denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; 
toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak 
ekonomik kalkınmaya katkı sunan lider kurum olmaktır.
Bu misyon ve vizyon çerçevesinde kendisine koymuş olduğu hedefleri hergün 
bir adım daha ileri götürerek yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Meslek alanında 
ulusal ve uluslararası toplantılarla bilimsel yetkinliğini ortaya koyan İSMMMO, aynı 
zamanda Türkiye ekonomisi ve maliyesine kılavuzluk yapacak, katkıda bulunacak 
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çözüm yolları sunmakta; Türkiye'nin belli başlı sorunları üstüne araştırma yaparak, 
raporlar üretmektedir.
Tarih
Muhasebecilerin tarihini yazmak, neredeyse sayıların tarihini bilmeyi zorunlu kılar. 
“Yazı yokken dahi hesap vardı” (Güvemli, 2000, s. 3) görüşünü izlediğimizde de 
muhasebe tarihi tarihöncesi dönemlere bakışı gerektirir. Örneğin, “Batı Avrupa'da 
keşfedilmiş, 20.000 - 35.000 yıllık, üzerinde bir ya da birçok kertik dizisi bulunan bir 
sürü önkol kemiği ve başka hayvan kemikleri, kazıbilimin şimdiye dek bilinmezlikten 
kurtarabildiği en eski “hesap makinelerini” oluşturuyor.” (Arıkan, 2006, s. 28) Yazının 
kullanılmaya başlanmasıyla, ilk muhasebe kayıt örneklerinin İÖ.3400'lü yıllarda Eski 
Mısır'da papirüsler üzerine işlendiği (Güvemli, 2000, s. 105) belirtilir.
“Tarihte muhasebeciliğin genel yayılımına bakarsak, ticari muhasebeden önce 
devlet ve manastır muhasebesinin etkili olduğunu, ilk çıkış noktasını yarattığını 
görürüz. Özellikle XIV. yüzyıl boyunca muhasebe, masraflar ve mal hareketlerinin 
saptanması ile denetim amacına yönelik olarak kullanıldı. Bunun da nedeni, devlet ve 
manastır muhasebesinin daha önce gelişmiş olmasıydı. Aynı yüzyılın sonlarında ticari 
hayatın gelişmesiyle birlikte, muhasebe uygulamaları, kârın bulunması yönünde ilerledi. 
Muhasebe bilgilerinin denetimi ilk kez İngiltere'de ortaya çıktı. Kendilerine “mali 
denetçi” denilen kraliyet tarafından resmen görevlendirilmiş kişiler, bugünkü “mali 
müşavirlik” mesleğinin öncüleri olarak varlık gösterdiler” (Arıkan, 2004, s. 21).
“Osmanlılara baktığımızda özellikle 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in 
İstanbul'u fethinden sonraki süreçte, bir mali politika geliştirme yönünde adımlar 
atıldığı görülür. İmparatorluk bilinciyle ve art arda çıkartılan yasalar, ülkenin iktisadi ve 
mali düzeni açısından büyük önem taşır. Devletin yönetim merkezi olan “Divan” 
oluşturulur. İdari ve mali işler burada tartışılır, ülkeyi ve geleceğini ilgilendiren kararlar 
burada alınır. Yerel yönetimde ticari anlaşmazlıkları karara bağlama yetkisi 
kadılardadır. Kadıların ellerinde bulundurdukları bu yetki, ticari muhasebe tarihi 
açısından da büyük önem taşır” (Arıkan, 2004, s. 26).
Muhasebecilik mesleği modern Türkiye Cumhuriyeti'nde ise “İktisadi 
Devlet Teşekkülleri” (İDT) nin kurulması ile canlanmaya başlamıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti yıllarca savaşmış, yatırımlar yapamamış bir ülke olarak ekonomik açıdan 
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oldukça güçsüz durumdadır Cumhuriyet'in kurucuları, “Devlet işletmeleri öncülüğünde, 
ama özel kesim işletmelerini geliştirmeye yönelik ve özel kesime dayalı bir kalkınma 
stratejisi” üzerinde karar kılmışlar ve 1926'dan başlayarak, “İktisadi Devlet 
Teşekkülleri”ni (İDT) hayata geçirmişlerdir. Yaşama geçirilen İDT'ler sayesinde 
ekonomi canlanmış ve gelişmeler olmuştur bu ekonomik gelişmeler nedeniyle, 
ülkemizdeki ilk muhasebe çalışmaları ve uygulamaları İDT'lerde gerçekleşmiştir 
(Arıkan, 2004, s. 51).
Meslek Yasası
Muhasebecilik ve denetim mesleği, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez 1932 yılında 
Ticaret Bakanlığı girişimi ile gündeme gelir. İkinci kez, yine Ticaret Bakanlığı 
tarafından 1938 yılında Avukatlık yasası görüşülürken girişimlerde bulunur; ancak 
yeterli meslek elemanının bulunmaması nedeniyle bir sonuca varılmaz. 1949 yılında ise 
Maliye Bakanlığı vergi yasaları konusu görüşülürken meslek elemanlarını da gündeme 
getirir. Aynı bakanlık, 1956 ve 1962 yıllarındaki Maliye Bakanlığı yasa taslak ve 
tasarılarında yer bulamaz.
Maliye Bakanlığı'nın “Serbest Mali Müşavirlik Kanunu Taslağı” 1966 yılında 
TBMM Başkanlığına sunulmuş; ancak ilk kez yasalaşmaya en yakın bu girişim de 
sonuçsuz kalmıştır.
22.11.1980 tarihli Maliye Bakanlığı “Yeminli ve Serbest Mali Müşavirlik 
Kanunu Taslağı”; 1984 yılında “Serbest Muhasebecilik, Serbest Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Taslağı”; 4.12.1985 tarihli “Vergi Usul Kanununa” 
eklenen Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yasal düzenlemesi sonuçsuz kalır.
1 Mart 1989 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 3568 sayılı Serbest 
Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasası13 Haziran 1989 
tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer”. (Arıkan, 2006, ss. 245-246)
Örgütlenme
Muhasebecilerin ilk örgütlenme girişimleri, Osmanlı İmparatorluğunda kurulan ilk sivil 
örgütten yaklaşık 83 yıl sonra, 1883 yılında Mekteb-i Ali'nin adıyla açılan Yüksek 
Ticaret Mektebi'ni bitirenler tarafından 1936 yılında Yüksek Ticaretliler Derneği adıyla 
kuruldu ve bir meslek yasasının yayımlanması için de 1938 yılından başlayarak çaba 
harcadılar.
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1942 yılında Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) yalnız yüksek 
öğrenim görmüş kişileri üye olarak onaylaması, muhasebecilik mesleği ile uğraşan 
binlerce kişinin dışarıda kalması anlamı taşıyordu.
1972 tarihli Türkiye Muhasebe Dernekleri Federasyonu (TÜMFED) 
örgütlenmesi başarıya ulaşamadı.
31 Aralık 1976 yılında ise muhasebecilik yapanların eğitim düzeyi 
düşünülmeden bütün muhasebeci ve mali müşavirleri bir araya getirme çabasıyla Mali 
Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği (MMMBD) kuruldu. 12 Eylül 1980 
Askeri Hareket ile etkinlikleri bir dönem yürümese de, 1987 yılı ortalarında Türkiye 
genelinde şube sayısı 75'e yükseldi. 1989 Meslek Yasasının çıkmasıyla birlikte işlevi 
zayıfladı. Ancak 20 Mart 1990 tarihinde İSMMMO'yu kurmak üzere yapılan seçimleri 
kazananlar, 25-26 Haziran 1990 tarihinde yapılacak I. Genel Kurul'a hazırlanacak ve 
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın kuruluşunu da resmen onamış 
olacaklardı. Genel Kurulda Yahya Arıkan Başkan seçildi (Arıkan, 2006, s. 247).
Odalaşma Ardından Mesleki Kazanımlar
• Net Aktif Vergisi ile ilgili meslek mensupları özel amaçlı raporlar hazırladı.
• Beyannamelerin meslek mensuplarınca imzalanması gerçekleşti. (Mükerrer 227)
• Sermaye artırımında sermaye tespit raporlarını meslek mensupları düzenliyor.
• SSK prim belgelerini meslek mensupları imzalıyor.
• Stajyer ve yardımcı elemanlar yaka kartı kullanıyorlar.
• İhaleli işlerde teminat iadesi, meslek mensuplarınca düzenlenecek ilişiksizlik 
belgesi alınmasına bağlandı.
• Mesleki yasa ve yönetmelik eksikliklerimiz Mecburi Meslek Kararları ile 
tamamlandı.
• Sigorta ve reasürans şirketleri meslek mensuplarınca denetim zorunluluğu 
getirildi.
• Staj ve sınav yönetmeliği günün koşullarına göre yeniden düzenlenerek 
yayımlanması sağlandı.
• Kredi alımında meslek mensuplarının denetlenmesi zorunlu kılındı.
• Gümrük beyannamelerinde meslek mensuplarının isminin yazılması zorunlu 
hale getirildi.
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• Yıllık KDV ve muhtasar bildiriminin kaldırılması sağlandı.
• Günlük kasa ve kambiyo senedat defterinin kaldırılması sağlandı.
• İşyeri açılış ve kapanışlarında meslek mensupları etkin hale getirildi.
• Vergi levhalarının meslek mensuplarınca onaylanması sağlandı.
• Takdir Komisyonlarında meslek mensuplarının temsili sağlandı
• A ve C Formu Kaldırıldı.
• Mahsupta Yaşanan Sorunlar Çözümlendi.
• Bilgisayar Çıktılı Beyannameler Kabul Edildi.
• Limitler Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı.
• Vergi Daireleri Arasında Uygulama Birlikteliğinin Sağlanması Hakkında 
Kitapçık Yayınlandı.
• Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TUMUDESK) yasal statüye kavuştu
• Türkiye Denetim Standartları Kurulu Oluştu
• Karar Defterlerinin ara tasdiki engellendi.
Mesleki ve Toplumsal Mücadeleler
• İşletme Yönetim Merkezleri'nin oluşması engellendi.
• “Karanlık Hesapları Muhasebeciler Aydınlatacaktır” yürüyüşü yapıldı.
• “Angaryalara Hayır” yürüyüş ve mitingleri yapıldı.
• “Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık Eylemi” oda lokalinde olgunlaştırıldı
• İMOK Dönem Sözcülüğü yapıldı.
• STKB İcra Heyeti'nde görev alındı.
Eğitim
İSMMMO eğitimin yaşamın vazgeçilmez dayanağı olduğunun ve ilerleme yolunda 
eğitim ile var olunacağının bilincinde eylem ve etkinliklerini planlayıp 
gerçekleştirmektedir..
Bugüne kadar toplam 250'nin üzerinde seminer, 34 panel, 4 forum, 1 
uluslararası konferans, 9 ulusal ve uluslararası sempozyum'un ev sahipliğini yapmıştır. 
Ayrıca üyelerini geleceğe hazırlamak yönünde bilgisayar, İngilizce kurslarının yanında 
mesleki kurslarıyla da üyelerin yanında yer almaktadır. Kurulduğu günden bugüne 
İstanbul'un her ilçesinde yoğun eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Yayınlar
133 basılı, 50 e-kitap, 8 mevzuat kitabı, 8 toplumsal rapor yayımlanmıştır. Ayrıca 
gündemi ilgilendiren konularda basın bültenleri aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirme 
görevini yerine getirmektedir.
Mali Çözüm Dergisi: Yayın hayatına 1991 yılında başlamış iki ayda bir 
yayımlanan hakemli bir dergidir. Bugün uluslararası veritabanları tarafından izlenen bir 
dergi durumuna kavuşmuştur. 2009'da 96 Sayısı yayımlanmıştır.
İSMMMO Yaşam: 2006 yılında muhasebe meslek üyelerinin evlerinde iş 
stresinden biraz olsun uzaklaştırmak amacıyla yayına başlayan dergimizin 23. Sayısı 
yayımlanmıştır.
Bilgiye Erişim Merkezi
İSMMMO bünyesinde kurulan Bilgiye Erişim Merkezi odanın en yeni birimidir. Bu 
merkezin amaçları, hedefleri, gerçekleştirdikleri ve projeleri aşağıda ayrıntılı bir 
biçimde verilmiştir.
Amaçlar
• Mali Müşavirlik ve Muhasebecilik (MMM) ile ilgili yerli ve yabancı kaynakları, 
izlemek, sağlamak, uluslararası standartlar ve çağdaş bilgi ve belge yönetimi 
ışığında düzenlemek ve telif sorunu olmayan metinleri elektronik ortamda tam 
metin olarak, telif sorunu olanları bibliyografik niteleme olarak hizmete hazır 
duruma getirmek;
• Konuyla ilgili ulusal bilgiyi ve belgeyi eksiksiz izlemek, sağlamak; uluslararası 
bilgi ve belgeleri seçmeli olarak sağlamak;
• Oda içinde üretilen, bilgi sağlayan nitelikteki belgelere de Bilgi Merkezi 
kanalıyla erişebilmek;
• Üyelerin bilgiye erişimi açısından her türden sorularını yanıtlamak;
• Üye ve stajyerlerin araştırmalarında ortaya çıkabilecek sorunlar için 
gerekebilecek bilgi ve belgeyi sağlamak ve düzenlemek.
• Bilgi ve Belge Yönetimi uzmanlık alanına ilişkin yayınlar hazırlamak.
• Muhasebeciliğin tarihsel gelişimini objelerle yansıtabilecek müze belgelerine 
konusal olarak erişebilmek.
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• İSMMMO'nun yayımladığı hakemli Mali Çözüm dergisine katkı sağlamak.
• Muhasebecilik alanında yayı mlanan makale, süreli yayın ve kitapları n 
bibliyografyalarını hazırlamak.
Hedefler
• Yurtdış ı muhasebe ve mali müşavirlik alanında
o Muhasebecilik alanında uluslararası gelişimi izlemek
■ ABD
■ Kanada
■ Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan, yaşanmakta olan sorunların 
izlenip, (Oda Web sitesi, dergisi ya da kitap olarak) yansıtılması
■ Özellikle AB üye ülkeleri muhasebecilerinin uyum sürecinde ve 
bugün yaşadıkları durum ve sorunlar konusunda seminerlerin 
açılması
■ Avrupa Birliği muhasebecilik uygulamaları
■ Uluslararası Muhasebe Standartları
■ Çok uluslu şirket muhasebeciliği vb.
o Değişik ülke uygulamalarını izlemek, gerekli kaynakları sağlamak, 
o Tartışılan konuları belirlemek, izlemek ve içerikleri konusunda Yönetimi 
bilgilendirmek,
o AB Uygulamaları ve geçiş süreci sorunlarını, ülkelere bağlı olarak 
belirlemek, ilgili kaynakları sağlamak,
o Birlik, Federasyon vb. örgütlerin çalışma ve toplantılarını izlemek, bu 
yönde önceden Yönetime bilgi sunmak, sonuçları konusunda bilgi ve 
belge toplamak
o Yabancı veritabanlarını belirli konularda taramak, gerekli bilgileri 
elektronik ortamda, erişime hazır tutmak, Yönetime bilgi sunmak,
o Yurtdışı (Web of Science'da taranan) kökenli süreli yayınları düzenli 
izlemek,
o Günlük Duyuru Bülteni ve Seçmeli Bilgi Duyuru Bülteni ile konuları 
duyurmak,
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• Yurtiçi muhasebe ve mali müş avirlik alanı nda
o Yerli kitap ve kitapdışı belgeleri izlemek, sağlamak, eksiksiz bir 
dermesini oluşturmak;
o Yerli süreli yayınları izlemek, ayrıca MMM konularında farklı süreli 
yayınlarda yayımlanmış makaleleri toplamak, düzenlemek;
o Türkiye üniversitelerinde hazırlanmış olan yüksek lisans ve doktora 
tezlerini izlemek, toplamak, düzenlemek.
o Türkçe muhasebecilik bibliyografyasını (Kitap ve makale,, tezler) 
hazırlamak;
o Günlük Duyuru Bülteni hazırlamak: dergilerin içindekiler sayfası, yeni 
gelen kitapların içindekiler, tezler için de geçerli olacak.
o Telif sorunu yaratmayacak her belgeyi elektronik ortamda( internette) 
tam metin hizmete açmak;
o Odada üretilen fotoğraf, ses ve görüntü kayıtları, çizgisel, elektronik her 
türden belgeyi izlemek, sağlamak ve düzenlemek.
o MMM Odası üyeleri yanında bu konuda çalışan öğretim elemanları, 
öğrenciler ve araştırmacıların MMM konusunda, her türden bilgi ve 
belgeye dayalı sorunları, araştırmaları desteklemek.
o Oda çalışmaları, toplantıları vb. etkinleri için konu bibliyografyaları 
hazırlamak, sınırlı sayıda çoğaltmak ve Bilgi Merkezi çalışmaları içinde 
oluşturulacak bilgi dosyaları hazırlamak.
İSMMMO Bilgiye Erişim Merkezi kuruluşunun 3'üncü yılını yeni doldurmasına 
karşın; olağanüstü bir çaba ile bugün kayıt altına alınan belge sayısı bir kişiyle 35.000'i 
aşmıştır. İşlem gören 35.000 yapıtın niteleme bilgisine, Bilgiye Erişim Merkezine 
gelerek ya da elektronik ortamda erişim olanağı bulunmaktadır.
Gerçekleştirdiklerimiz
• Günlük Duyuru Bülteni ile yerli kitap, tez, süreli yayı n ve kitapdı ş ı belgeleri 
içerikleriyle duyurulmaktadır.
• 12 Ş ubat 2007'den bu güne günlük duyuru bülteni düzenli olarak web 
sayfasında yer almaktadır.
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• Mali Çözüm dergisinin 1-75'inci sayıları n ı n yazar, yazı adları ve konuları na 
ilişkin dizini hazırlanmış ve elektronik ortamda e-kitap olarak hizmete 
sunulmuştur:
“Mali Çözüm Dizini: Yazar adı, Yapıt adı, Konu: 1-75. sayılar)
• Türkiye'de 1729-2007 yılları arasında üretilmiş muhasebecilik kitaplar ı nın 
bibliyografyası hazırlanmıştır.
Bibliyografya içinde yalnız muhasebecilik konusu ile ilgili 3669 kadar kitap 
sonunda da yazar ve kitap adı dizini yer almaktadır.
• Türkiye'de 1910-2007 y ı lları arası nda üretilmiş muhasebecilikle ilgili 
makalelerin bibliyografyası hazırlanmıştır. Bibliyografya içinde 4750 kadar 
makale, yapıtın sonunda yazar ve kitap adı dizini yer almaktadır.
• 2008 y ı l ı Kütüphane Haftası nda “İ stanbul Ticaret Sanayi Finans Alan ı Bilgi 
Merkezleri” paneli, 2009 yılı Kütüphane Haftası etkinleri içinde de “Bilgi 
Hizmetlerinde Verimlilik” panelleri düzenlemiştir
• İ SMMMO tarafı ndan yayı mlanan Mali Çözüm dergisinin çı k ı ş sürecine katkı 
sağlanmaktadır. Mali Çözüm Dergisi Uluslararası bir veritabanı olan Ebscohost 
tarafından izlenen bir dergi durumuna gelmiştir
Projeler
Müze (Muhasebe Tarihi)
Müzenin amacı, Türkiye'de muhasebecilerin kullandığı, muhasebeciliği çağrıştıran, 
muhasebecilikle özdeşleşen her türden obje yanında; El yazması, eski harfli basma ve 
latin harfli muhasebecilik kitap, defter ve yazılarını bulundurmak; yüzyılların 
mesleğinin İstanbul ayağını tamamlamak olacaktır.
Tez Eşgüdüm Merkezi
Türkiye'nin değişik üniversitelerinde muhasebecilik ve ilgili disiplinlerde 
hazırlanmasına karar alınan yükseklisans ve doktora tezlerinin eşgüdümünü sağlamak. 
Bu konuda amaçlanan:
• Türkiye'de yapı lmakta olan muhasebecilik ve ilgili disiplinlerde yapı lan tezleri 
bir veri tabanında toplamak;
• Yüksek lisans ve doktora çalı şmaları konu seçimini kolaylaştırmak;
• Aynı konuda yapılan (yapılması tasarlanan) çalışmalarda zaman, emek ve para 
yitimini önlemek;
• Muhasebecilik alanında yapı lacak tezlerin eşgüdümünü sağlamaktır.
İSMMMO, günümüz teknoloji olanaklarından da yararlanarak başlattığı Tez 
Eşgüdümü girişiminin değişik alanlarda yaygınlaşması, belki de ULAKBİM, Tez 
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Merkezi tarafından merkezileştirilmesi emek, para, zaman ötesinde öğretim üyeleri ve 
öğrencilere tez konusu belirlemede de katkı sağlayacak, olası yinelemeleri 
engelleyecektir.
Sonuç
Bugün 20. Yılını doldurmuş olan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
gerek toplumsal, gerek çevre, gerek ekonomik olaylara yön vermek amacıyla 
hizmetlerine her geçen gün yenilerini ekleyerek çalışmalarına devam etmektedir. Asla 
kendi içinde kapalı bir kurum olmamıştır. Bilimselliği ön planda tutarak yayınlarını ve 
eğitimlerini günümüz koşullarına bağlı olarak güncelleştirmektedir. Bilimsel alana 
verdiği destek Bilgiye Erişim Merkezinin kurulması ve 2009 yılında açılan İSMMMO 
Akademi ile daha da ön plana çıkmıştır.
Muhasebecilik alanında yayımlanan kitap ve makalelerin bibliyografyaları 
hazırlanarak ön çalışmalarımızın bir bölümü tamamlanmıştır. Bunun anlamı da 
İSMMMO Bilgiye Erişim Merkezi Türkiye muhasebeciliğinin gerçek bellek işlevi 
üstlenen birimi olacak; başka bir söyleyişle de, İSMMMO Bilgiye Erişim Merkezi, 
Türkiye'nin muhasebecilik alanı belleği olarak bütün araştırmacılarımız, öğretim 
elemanlarımız ve öğrencilerimiz için bir çekim merkezi özelliğini tüm yurtta 
yaygınlaştıracaktır.
İSMMMO Bilgiye Erişim Merkezi'nin en önemli özelliklerinden birisi de yalnız 
üye, stajyer ve İstanbul'lu araştırmacılara değil, İstanbul dışından gelen araştırmacılara 
da hizmet sunmasıdır. Trabzon, Malatya, Sakarya, Kocaeli, Çanakkale gibi illerden 
yalnız İSMMMO Bilgiye Erişim Merkezi'nden yararlanmak için geldikleri 
düşünüldüğünde, Bilgiye Erişim Merkezi'nin Muhasebe disiplini için ne kadar önemli 
bir sorumluluk üstelendiği daha iyi anlaşılacaktır.
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